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atkal  atgriežoties  Latvijā,  S.  Ladusāns  asredzīgi  novērtēja  to  antropoloģisko  postu,  ko  vairākām 










ētiskai  rīcībai.  S.  Ladusāns,  runājot  par  filozofijas  īpašo  nozīmi  pasaules  tautu  atjaunotnē,  ir 
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Ceturtkārt,  S.  Ladusāna  pārdomas  par  vērtību  krīzi  trimdā,  par  latviskā  un  vispārcilvēciskā 
attiecībām, viņa pētījumi par Latgales kultūrmantojumu un pūles tā saglabāšanā un attīstībā ir kā 
ceļa norādes Latgales identitātes izkopšanai arī mūsdienu situācijā. 
